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Abstract
?We studied a bryophyte flora in the Matsudo Campus, Faculty of Horticulture, Chiba University and clarified 
their ecological distribution. The bryophyte flora in this area consisted of ?? families, ??genera and ?? species : ?? 
families, ?? genera and ?? species of Bryopsida ; ? families, ? genera and ? species of Hepaticae. Anthocero-
topsida was not found in this area. Richness of Hepaticae flora is similar to bryophyte flora in rural area in Chiba 
City. However all bryophytes found in the Matsudo Campus are common in cities and species which are sensitive 
to human impact were not found. Because of forest in the Campus is an isolated in the city and susceptible to envi-
ronmental change along with urbanization. Various kinds of habitat including farmland, gardens and forest in this 
Campus possibly cause to maintain a diversity of bryophyte flora. Forest may decrease influence of air pollution.
Key word?Bryophyte flora, Bryophyte list, MTDO, Urbanization, Matsudo
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BRYOPSIDA????
?POLYTRICHACEAE??????
???? Atrichum undulatum ?Hedw.? P. Beauv.
??????????????HT??
????Pogonatum infl exum ?Lindb.? Sande Lac.
???????????HT??
????Pogonatum neesii ?Müll. Hal.? Dozy
????????????HT??
?FISSIDENTACEAE????????
????Fissidens adelphinus Besch.
?????????????HT??
????Fissidens gymnogynus Besch.
??????????????HT??
????Fissidens taxifolius Hedw.
?????????????HT??
?POTTIACEAE????????
????Hyophila propagulifera Broth.
???????????HT??
????Wessia controversa Hedw.
???????????????HT??
?GRIMMIACEAE????????
????Racomitrium japonicum ?Dozy & Molk.? Dozy & Molk.
????????????HT???
?ERPODIACEAE?????????
?????Glyphomitrium humillimum ?Mitt.? Card.
??????????HT???
?FUNARIACEAE?????????
?????Physcomitrium sphaericum ?Ludw.? Fürnr.
??????????HT???
?BRYACEAE????????
?????Pohlia fl exuosa Hook.
????????????HT???
?????Brachymenium exile ?Dozy & Molk.? Bosch & Sande Lac.
????????????HT???
?????Bryum argenteum Hedw.
??????????HT??
?????Bryum capillare Hedw.
????????????HT???
?ORTHOTRICHAECEAE????????
?????Orthotrichum consobrium Card.
????????????HT???
????? Macrocoma tenue ?Hook. & Grev.? Vitt subsp. sullivantii 
?Müll. Hal.? Vitt.
????????????HT???
??????????????
???????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????
?BRACHYTHECIACEAE????????
?????Brachythecium buchananii ?Hook.? A. Jaeger
?????????????HT???
?SEMATOPHYLLACEAE????????
?????Pylaisiadelpha tenuirostris ?Bruch & Schimp.? W. R. Buck
?????????????HT???
?HYPNACEAE??????
?????Pseudotaxiphyllum pohliaecarpum ?Sull. & Lesq.? Z. Iwats.
?????????????HT???
?????Taxiphyllum taxirameum ?Mitt.? M. Fleisch.
????????????HT???
?????Hypnum plumaeforme Wilson.
??????????HT???
?????Hypnum tristo-viride ?Broth.? Paris.
????????????HT???
HEPATICAE????
?CALYPOGEIACEAE????????
?????Calypogeia arguta Nees & Mont.
????????????????HT???
?LEJEUNEACEAE???????
?????Cheilolejeunea imbricata ?Nees? S. Hatt.
???????????HT???
?????Cololejeunea japonica ?Schiffn.? S. Hatt. ex Mizut.
????????????????HT???
?MONOSOLENIACEAE?????????
?????Monosolenium tenerum Griff.
?????????????HT???
?PELLIACEAE????????
?????Pellia endiviaefolia ?Dicks.? Dumort.
???????????????HT???
?CONOCEPHALACEAE??????
?????Conocephalum conicum ?L.?Dumort.
??????????HT???
?????Conocephalum japonicum ?Thunb.? Grolle.
?????????? ?HT???
?MARCHANTIACEAE??????
????? Marchantia paleaceae Bertol. subsp. diptera ?Nees & 
Mont.? Inoue
??????????????HT???
?????Marchantia polymorpha L.
??????????HT???
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